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La revue « Comptabilité, contrôle et audit » (CCA) a été créée en 1995 et constitue le
principal mode de communication des chercheurs francophones dans le domaine de la
comptabilité. L’objectif de cette communication est de faire un bilan des articles
publiés dans les dix premiers volumes de CCA. Cet exercice permettra de mieux










































Manuscrit auteur, publi￩ dans "Comptabilit￩ et Connaissances, France (2005)"Un bilan de dix ans de publication
dans Comptabilité, contrôle et audit
L’association française de comptabilité (AFC), devenue francophone en 2002, a crée
en 1995 la revue Comptabilité, contrôle et audit (CCA). Cette première revue
scientifique de langue française dans le domaine de la comptabilité est, comme le
souligne le texte de présentation de CCA : « ouverte à tous les courants de la
recherche comptable contemporaine, mais exigeante quant à la rigueur de la réflexion
ou des démarches méthodologiques employées. Elle publie selon trois catégories
d'articles : des comptes rendus de recherche, et notamment des articles issus de thèses;
des   synthèses   bibliographiques   originales   ;   des   notes   de   réflexion   théorique,
méthodologique, critique ou doctrinale.   Une place prépondérante est donnée aux
articles de la première catégorie.
 1. » 
La publication de la revue CCA a donc débuté en 1995, il y a maintenant 10 ans. Elle
a permis à de nombreux auteurs de publier leurs travaux de recherche sous la forme
d’article scientifique en français. Avant la création de CCA, les auteurs francophones
ne pouvaient publier des articles en français que dans des revues académiques plus
générales du domaine des sciences de l’administration telles que la Revue française de
gestion ou des revues professionnelles comme la Revue française de comptabilité.
Cette contribution est importante et mérite d’être soulignée. Toutefois, comme CCA
est une revue aux services des chercheurs issus du milieu académique, il est aussi
pertinent de jeter un regard critique sur cette contribution alors que CCA entame sa
deuxième décennie d’existence. L’objectif de cette communication est de donc de
faire un bilan de ce qui a été publié dans la revue et de voir quels sont les
améliorations qui peuvent être apportées. Elle complète les travaux déjà effectués par
Jean-Louis Malo dans son éditorial de mars 2001 (Malo 2001) et par celui de Yves
Dupuy et Christian Hoarau dans leur éditorial de décembre 2004 (Dupuy et Hoarau
2004). Cette analyse permettra, entre autres, de répondre aux questions suivantes : qui
sont les principaux auteurs; quels thèmes ont été abordés, quelles méthodes de
recherche ont été utilisées, quels types de documents sont cités, les articles publiés
dans CCA sont-ils cités par les auteurs qui publient dans CCA, etc…
Pour les fins de cette communication, les 10 premiers tomes de CCA publiées entre
mars 1995 et décembre 2004 ont été considérés. Durant cette période, quatre
rédacteurs en chef ont œuvré au succès de la revue : Bernard Colasse, Jean-Louis
Malo, Yves Dupuy et Christian Hoarau. CCA a publié durant cette période 201
articles scientifiques, de nombreux libres commentaires, des revues des livres et des
revues des thèses. Cette communication se limitera à une analyse des 201 articles
scientifiques ce qui ne diminue en rien l’importance des livres revues et des thèses.
L’examen de ces publications se divisera en plusieurs sections : les auteurs, les thèmes
de recherche, les méthode de recherche.
Le nombre d’articles publié chaque année ou dans chaque tome a augmenté de 1995 à









































1augmentation s’explique par l’ajout à partir de 1999 d'un numéro spécial qui a été
publié chaque année sauf en 2001.
Tableau 1














Le nombre total d’auteurs différents qui ont participé à la rédaction des 201 articles
publiés dans CCA s’élève à 315, une moyenne de 1,57 par article. En fait, 63,7% des
articles (128 sur 201) ont été rédigés par un seul auteur, 28,8% (58 sur 201) par deux
auteurs et 6,9% (14 sur 201) par trois auteurs. Un seul article a été écrit par quatre
auteurs. 
Le tableau 2 comprend le nom des auteurs qui ont publié, seul ou en équipe, 2 articles
et plus dans CCA. Ces auteurs représentent près de la moitié des contributions à CCA.
Le nombre d’auteurs qui ont participé à un seul article publié dans CCA s’élève à 152.
L’auteur le plus généreux est Denis Cormier de l’UQAM qui a participé à sept articles
publiés dans CCA. Nicolas Berland de l’IAE de Poitiers , Michel Magnan de
l’Université Concordia, Pierre Mévellec de l’IAE de Nantes et Hervé Stolowy de HEC
Paris suivent avec cinq articles. Deux auteurs, Maurice Gosselin de l’Université Laval
et Yves Levant ont participé à 4 articles. Annick Bourguignon, Louise Briand, Yuan
Ding, Sylvain Durocher, Anne Fortin, Vincent Giard, Christian Hoarau, Frédéric
Pourtier et Henri Zimnovitch ont à leur actif trois publications dans CCA. Pour la
publication de deux articles, la liste s’allonge avec 43 auteurs. Enfin, 152 auteurs ont
participé  à un seul article. 
Le pays d’origine des auteurs a été examiné. Sans grande surprise, nous avons
constaté que la très grande majorité des auteurs venaient d’universités et d’écoles
française. 83,1% (193 / 232). Les Québécois sont ceux qui contribuent le plus après
les Français à la revue, soit 13,3% (31 / 232) Les autres auteurs proviennent de Suisse,
des États-unis, d’Allemagne, de Belgique et d’Afrique.
Tableau 2













































CORMIER, Denis 7 BERLAND, Nicolas 5
MAGNAN, Michel 5 MÉVELLEC, Pierre  5






BRIAND, Louise 3 DING, Yuan 3
DUROCHER, Sylvain 3 FORTIN, Anne 3
GIARD, Vincent 3 HOARAU, Christian 3
POURTIER, Frédéric 3 ZIMNOVITCH, Henri 3
ALCOUFFE 2 ANDRÉ, Paul 2
BAKER, C. Richard 2 BOUQUIN, Henri 2
BESCOS, Pierre-
Laurent
2 BOYNS, Trevor 2
BESSIRE, Dominique 2 BRETON, Gaétan 2
BRIAND, Louise 3 CAUVIN, Éric 2
COLASSE, Bernard 2 DEGOS, Jean- Guy 2
CHIAPELLO, Ève 2 DECOCK GOOD,
Chrystel
2
DUMONTIER, Pascal 2 DUMOULIN, Régis 2






LABELLE, Réal 2 LACROIX, Monique 2









2 MENDOZA, Carla 2
MICHAÏLESCO,
Céline
2 NOBRE, Thierry 2
PEZET, Anne 2 PIGÉ, Benoît 2





SAGROUN, Judith 2 SIMON, Claude 2






VIGER, Chantal 2 WALLISER, Élisabeth 2
ZARLOWSKI, Philippe 2 ZÉGHAL, Daniel 2









































Afin de mieux apprécier la contribution des chercheurs francophones à la recherche en
comptabilité par la publication dans CCA, les 201 articles publiés ont été classés en
fonction de la nature des thèmes abordés. Le tableau 3 regroupe les statistiques sur cet
aspect du bilan des 10 ans de publication dans CCA. Les articles ont été classés selon
les disciplines de la comptabilité. Cette classification diffère quelque peu de celle
utilisée par Malo en 2001 (Malo 2001). Comme on peut le constater le contrôle de
gestion ou la comptabilité de gestion constitue le domaine ayant fait le plus l’objet de
publications avec 75 articles. La comptabilité financière vient ensuite au deuxième
rang avec 57 articles. Ceci est fort différent des revues de comptabilité états-uniennes
dans lesquelles la comptabilité financière occupe plus d’espace que la comptabilité de
gestion. En soit, cette importance du contrôle de gestion est une des caractéristiques
de la  recherche francophone. La comptabilité internationale est le troisième domaine
le plus privilégié. Le nombre des articles en audit a augmenté de façon substantielle
dans CCA durant les 5 dernières années comme le souligne Dupuy et Hoarau (2004).
Ils ont représenté 9,0% des articles publiés dans CCA depuis 1995. L’histoire de la
comptabilité, le droit et la fiscalité, les méthodes de recherche, l’éducation et l’AFC
sont les autres domaines qui ont été isolés. 
Tableau 3
Domaines des articles publiés dans CCA
Domaines Nombre d’articles %
Contrôle de gestion  75 37,3%
Comptabilité financière 57 28,4%
Comptabilité internationale 23 11,4%
Audit 18 9,0%
Histoire de la comptabilité 15 7,5%
Droit et fiscalité 5 2,5%








CCA comme la plupart des revues demande aux auteurs de fournir de trois à cinq
mots-clés pour permettre de classer les articles. Les auteurs ont indiqués 623 mots clés
différents dans les 201 articles recensés dans CCA. Le tableau 3 regroupe les mots









































Liste des mots clés et des articles de la revue CCA 




Pierre MÉVELLEC Mars 1995
Hélène LÖNING Mars 1995
Nathalie HALGANG Septembre 1995
Marie- Claude MASSE Mars 1996
Yann REGNARD Mars 1998
Louise BRIAND, Guy BELLEMARE Mars 1999
Ivan PASTORELLI Décembre 2000
Philippe ZARLOWSKI Décembre 2000
Thierry NOBRE Mars 2001
Thierry NOBRE Novembre 2001
Annick BOURGUIGNON Mai 2003, # spécial
Vincent GIARD, Pierre- Yves LAGROUE Novembre 2001
Joël JUSTIN Juin 2004, # spécial
Contrôle (11) Christian ROBLEDO Mars 1998
Yves DUPUY Mai 1999
Henri BOUQUIN, Yvon PESQUEUX Mai 1999
Daniel ZÉGHAL, Majdi BOUCHEKOUA Mars 2000
Grégory HEEM Décembre 2000
Agnès NABET, Gilles DAVID Mai 2002
Wilfrid AZAN Novembre 2002
Pascal LANGEVIN Novembre 2002
Catherine KUSZLA Mai 2003, # spécial
Louise BRIAND Juin 2004, # spécial
Jacques-Olivier CHARRON Juin 2004, # spécial
Normalisation (8) Yannick LEMARCHAND Mars 1995
Sylvain DUROCHER, Anne FORTIN Mars 1995
Michel GERVAIS Septembre 1996
Chrystel DECOCK GOOD  Septembre 1997
Bernard COLASSE, Peter STANDISH Septembre 1998
Louise BRIAND  Septembre 1998
Bernard COLASSE Mai 1999
Frédéric POURTIER Juin 2004
Comptabilité (8) Theresa D. HAMMOND Septembre 1998
Yves DUPUY Mai 1999
Robert DESCARGUES, Claude GRENIER Mai 1999
Jean- Louis MALO, Robert TELLER Mai 1999
Jean- Luc ROSSIGNOL Septembre 1999
Benoît LAVIGNE Mai 2002
Jean- Luc ROSSIGNOL Mai 2002









































Liste des mots clés et des articles de la revue CCA 
Audit (8) Jean- François CASTA, Alain MIKOL Mai 1999
Jean- Louis MALO, Robert TELLER Mai 1999
Benoît PIGÉ Septembre 2000
Olivier HERRBACH Décembre 2000, #
spécial
Chrystelle RICHARD, Robert REIX Mai 2002
Stéphanie THIERY- DUBUISSON Mai 2003, # spécial
Christian PRAT dit HAURET Novembre 2003
Jacques-Olivier CHARRON Juin 2004, # spécial
Gestion des résultats
(7)
Denis CORMIER, Michel MAGNAN Mars 1995
Denis CORMIER, Michel MAGNAN, Bernard
MORARD
Mars 1998
Anne- Laure LE NADANT Septembre 1999
Paul ANDRÉ, Claude LAURIN, Anis THABET Septembre 1999
Thomas JEANJEAN Mars 2001
Hervé STOLOWY, Gaétan BRETON Mai 2003
Yves MARD Décembre 2004
Histoire de la
comptabilité (7)
Yannick LEMARCHAND Mars 1995
Henri BOUQUIN Septembre 1995
Trevor BOYNS, Jonh Richard EDWARDS, Marc
NIKITIN
Mars 1996
Jean-Guy DEGOS Mars 1997
Yannick LEMARCHAND, Marc NIKITIN Mai 1999
Bernard COLASSE Mai 1999
Michèle SABOLY Mai 2003
Innovation (7) Nicolas BERLAND Septembre 1997
Maurice GOSSELIN, Caroline PINET Novembre 2002
Annick BOURGUIGNON Mai 2003, # spécial
Jérôme MÉRIC Mai 2003, # spécial
Catherine KUSZLA Mai 2003, # spécial
Stéphanie THIERY- DUBUISSON Mai 2003, # spécial
Maurice GOSSELIN, Pierre MÉVELLEC Mai 2003, # spécial
Performance (7) Annick BOURGUIGNON Mars 1997
Yves DUPUY Mai 1999
Élie COHEN, Roland PEREZ Mai 1999
Dominique BESSIRE Septembre 1999
Benoît PIGÉ Septembre 2000
Thierry NOBRE Novembre 2001
Jérôme MÉRIC Mai 2003, # spécial
Épistémologie (6) Vincent GIARD, Véronique BOITOUT-
PAPPALARDO, Philippe BONMARCHAND
Mars 1996
Yannick LEMARCHAND, Marc NIKITIN Mai 1999
Nicolas BERLAND, Anne PEZET Décembre 2000
Yannick FRONDA, Jean- Luc MORICEAU Décembre 2000
Yves GENDRON, C. Richard BAKER Novembre 2001









































Liste des mots clés et des articles de la revue CCA 
France (6) Bertrand QUÉRÉ Septembre 2000
Élisabeth BERTIN, Jacques JAUSSAUD, Akira
KANIE
Mai 2002, # spécial
Nicolas BERLAND, Trevor BOYNS, Henri
ZIMNOVITCH
Mai 2002, # spécial
Serge EVRAERT, Yuan DING Mai 2002, # spécial
Éléna BARBU Juin 2004
Dominique de BLIC Juin 2004, # spécial
Normes comptables
(6)
Michel GERVAIS Septembre 1996
Chrystel DECOCK GOOD Septembre 1997
Claude SIMON, Hervé STOLOWY Mai 1999
Rouba CHANTIRI Décembre 2000, # spécial
Ignace DE BEELDE, Sandra GARRÉ, Yves
LEVANT
Mai 2002, # spécial
Judith SAGHROUN Novembre 2003
ABC (5)
Michel LEBAS, Pierre MÉVELLEC Mai 1999
Pierre MÉVELLEC Mars 2000 et
 Mai 2003
Maurice GOSSELIN, Pierre MÉVELLEC Mai 2003, # spécial
Simon ALCOUFFE, Nicolas BERLAND, Yves
LEVANT
Mai 2003, # spécial




Christian HOARAU Septembre 1995
Philippe DESSERTINE Mars 1997
Jean MONTIER Mars 2001
Michèle SABOLY Mai 2003
Éléna BARBU Juin 2004
Histoire (5) Theresa D. HAMMOND Septembre 1998
Claude COSSU, Edmond COLASSE Mai 1999
Bernard MARTORY Mai 1999
Nicolas BERLAND, Anne PEZET Décembre 2000, # spécial
Yves LEVANT, Olivier de LA VILLARMOIS Novembre 2001
Méthodologie (5) Yannick LEMARCHAND, Marc NIKITIN Mai 1999
Rouba CHANTIRI Décembre 2000, # spécial
Yannick FRONDA, Jean- Luc MORICEAU Décembre 2000, # spécial
Grégory HEEM Décembre 2000, # spécial
Ivan PASTORELLI Décembre 2000, # spécial
Politique comptable
(5)
Toufik SAADA Septembre 1995
Sylvie CHALAYER Septembre 1995
Frédéric POURTIER Mars 1996
Denis CORMIER, Michel MAGNAN, Bernard
MORARD
Mars 1998









































Liste des mots clés et des articles de la revue CCA 
Choix comptables (4)
Denis CORMIER, Michel MAGNAN Mars 1995
Michèle SABOLY Novembre 2001
Ridha SHABOU, Neila BOULILA TAKTAK Mai 2002





Michel LEBAS, Pierre MÉVELLEC Mai 1999
Éric TORT Mars 2000
Yves LEVANT, Olivier de LA VILLARMOIS Novembre 2001
Denis CORMIER, Michel MAGNAN, Daniel
ZÉGHAL
Mars 2001
Étude de cas (4) Grégory HEEM Décembre 2000, #
spécial
Peter WIRTZ Décembre 2000, #
spécial
David AUTISSIER Novembre 2001
Serge EVRAERT, Yuan DING Mai 2002, # spécial
Gouvernement
d’entreprise (4)
Christine POCHET Septembre 1998
Élie COHEN, Roland PEREZ Mai 1999
Jacques RICHARD Mai 1999
Benoît PIGÉ Septembre 2000
Harmonisation
comptable (4)
Claude SIMON, Hervé STOLOWY Mai 1999
Daniel GOUADAIN Mars 2000
Yuan DING Novembre 2001
Serge EVRAERT, Yuan DING Mai 2002
Immatériel (4)
Monique LACROIX Septembre 1998
Élisabeth WALLISER Septembre 1999
Bernard MARTORY, Françoise VERDIER Septembre 2000
Élisabeth WALLISER Décembre 2000, #
spécial
Marque (4)
Élisabeth WALLISER Septembre 1999
Élisabeth WALLISER Décembre 2000, #
spécial
Hervé STOLOWY, Axel HALLER, Volker
KLOCKHAUS
Mars 2001









































Liste des mots clés et des articles de la revue CCA 
Normes comptables
internationales (4)
Hervé STOLOWY, Axel HALLER, Volker
KLOCKHAUS Mars 2001
Yuan DING, Hervé STOLOWY, Michel
TENENHAUS Mai 2002
Annick BOURGUIGNON, Véronique
MALLERRET, Hanne NORREKLIT Mai 2002, # spécial
Éléna BARBU Juin 2004
Philippe TOURON Juin 2004, # spécial
Recherche (4)
Louise BRIAND Septembre 1998
Jean- Louis MALO, Robert TELLER Mai 1999
Pierre MÉVELLEC Mars 2000
Olivier HERRBACH Décembre 2000, #
spécial
Tableau de bord (4)
Vincent GIARD, Véronique BOITOUT-
PAPPALARDO, Philippe BONMARCHAND Mars 1996
Jean- Pierre PONSSARD, Olivier SAULPIC Mars 2000
Thierry NOBRE Mars 2001
Jérôme MÉRIC Mai 2003, # spécial
Théorie de l’agence
(4)
Marie-Claude MASSE Mars 1996
Régis DUMOULIN, Alfred GBAKA Mars 1997
Ridha SHABOU, Neila BOULILA TAKTAK Mai 2001
Jean BÉDARD, C. Richard BAKER, Christian
PRAT DIT HAURET Mai 2002









































Nous avons également examiné les références que les auteurs citent dans leur texte.
Cet exercice a permis de constater que les auteurs des textes publiés dans CCA ont
tendance à peu citer d’autres articles déjà publiés dans CCA. Ainsi comme on peut le
constater dans le tableau 5, le nombre total de références s’élève à 8 573. Parmi ces
références, il y a 
4 553 citations d’articles de revues dont seulement 193 de la revue CCA. Ce résultat
peut s’expliquer par le phénomène suivant : CCA est une revue dans laquelle les
chercheurs aiment bien publier leurs travaux mais où ils ne trouvent pas leur
inspiration pour leur recherche future. Il faut aussi souligner que durant les premières
années d'existence de CCA, il y avait peu d’articles encore à citer. On devrait
normalement s’attendre à ce que ce nombre augmente dans l’avenir. Les livres sont
ensuite la seconde source de référence avec 2 586 citations. Les auteurs de CCA ont
cités 295 thèses ou essais. 
Tableau 5
Types de références
Nombre de références %
Articles de revues 4  553 53,1
Livres 2 586 30,3
Essais et thèses 295 3,4
Autres 1 039 12,2
Total 8 573 100%
Le tableau 6 fournit le détail des principales revues citées dans CCA. Les revues états-
uniennes, Journal of Accounting Research, The Accounting Review, Journal of
Accounting and Economics sont les revues les plus citées. Accounting, Organizations
and Society vient ensuite au quatrième rang. La revue française la plus citée est CCA
qui suit ensuite au 5
e rang. Elle est suivie par la Revue Française de comptabilité et la 
Revue Française de Gestion. Il y a ensuite plusieurs revues dont le nombre de citations
est inférieure à 100.
Ce tableau permet de mettre en perspective le faible niveau de citations de CCA dans
les articles de CCA. Il semble en effet à partir de ces renseignements que le
phénomène ne se limite pas à CCA puisque Journal of Accounting Research est la
plus citée avec 301 références comparativement à 193 pour CCA. Le type de travaux
publiés dans CCA provient d’horizon tellement large que les revues académiques
comptables sont en général peu citées. Les chercheurs en comptabilité, surtout les
chercheurs   français,   ont   tendance   à   citer  plus   fréquemment   que   les   collègues














































Journal of Accounting Research 301
The Accounting Review 295
Journal of Accounting and Economics 262
Accounting, Organizations and Society 245
Comptabilité – Contrôle – Audit 193
Revue française de comptabilité 174
Revue française de Gestion 128
Journal of Management Accounting
Research 94
The European Accounting Review 93
Accounting and Business Research 86
Harvard Business Review 78
Journal of Business Finance and
Accounting 69
Journal of Financial Economics 64
Contemporary Accounting Research 61
Accounting Horizons 58
Auditing : A Journal of Practice and
Theory 58
Administrative Science Quarterly 55
Strategic Management Journal 45
Journal of Accountancy 37
Économie et Sociétés 34
Journal of Accounting, Auditing and
Finance 29












































Cela fait maintenant 10 ans que la CCA a commencé à publier les travaux de
recherche des chercheurs francophones. L’analyse des données sur ces publications
démontre que les auteurs de CCA proviennent principalement de France et que les
domaines de recherche principaux sont le contrôle de gestion et la comptabilité
financière. L’analyse des mots clés permet de constater que la grande diversité des
thèmes abordés dans CCA. Cette diversité se reflète dans les références qui sont citées
par les auteurs. Celles-ci proviennent de nombreux types de sources. L’analyse permet
de constater comme le faisait Yves Dupuy que les auteurs qui soumettent et publient
dans CCA citent peu d’articles de CCA. Toutefois, ceci s'applique aux autres revues
scientifiques en comptabilité compte tenu de la grande diversité des travaux publiés
dans CCA.
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